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INTRODUCCIÓN 
Para realizar un proyecto de construcción una de las labores más relevantes que 
se debe hacer es, consultar artículos, libros y demás fuentes de información en 
donde se indique o se refiere a cómo realizar la construcción de un presupuesto de 
obra, propender por una buena administración, y deducir cuál es la mejor alternativa 
para un proyecto, dentro de todo esto se puede evidenciar la importancia de calcular  
los costos directos e indirectos de una obra, ya que dentro de ellos se involucra uno 
de los recursos más importantes en una obra y es la administración de la 
maquinaria, en donde es fundamental tener en cuenta los salarios que devengan 
los operadores de las mismas, para de esta manera calcular los costos que estos 
generan, porque estos van incluidos en el presupuesto de la obra,  y como bien 
sabemos buena parte del éxito de la obra depende de su presupuesto, por ello la 
preocupación de lo que se observa por lo general en las obras a la hora de calcular 
los costos destinados al operador debido a que en este punto donde se tiende a 
errores en los cálculos ya que estos van ligados distintos factores que varían de 
acuerdo con las diferentes circunstancias. 
Con respecto a las tarifas de los operarios de maquinaria, la Asociación Colombiana 
de Ingenieros Constructores (ACIC), fue fundada el 29 de mayo de 1887 y en el 
año 1994 preocupados por el tema de la administración de los recursos y de los 
salarios que devengan los operadores de las máquinas de construcción, desarrolló 
la primera tabla de Jornales donde presentaban un promedio de salario de estos 
empleados con el fin de tenerlos en cuenta a la hora de calcular las tarifas en el 
alquiler de la maquinaria1, en el 2003 la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Constructores sede el posicionamiento de títulos y normas a la Cámara Colombiana 
de Infraestructura, quien a su vez unificó tres entidades más, esto con el fin de crear 
un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la 
infraestructura colombiana, y tener un mayor reconocimiento en el ámbito nacional. 
La Cámara Colombiana de Infraestructura en el 2009 toma los datos de los 
documentos de la Cámara de la Asociación Colombiana de Ingenieros, los actualiza 
y desde ese entonces están desactualizados. 
 
El propósito de este trabajo es presentar una propuesta para la actualización de 
datos, apropiados por la Cámara Colombiana de Infraestructura, específicamente 
                                                          




de la (Tabla No. 4 JORNALES) que es el área encargada de los salarios justos a 
los operadores de la maquinaria. Esto con el fin de ofrecer una mayor facilidad a la 
hora de hacer los cálculos para las tarifas de arrendamiento de la maquinaria.  
Para esto lo que se hará es una investigación consultando temas relacionados con 
presupuesto de obra, y en distintas fuentes relacionadas con proyectos de obra, 
teniendo la recopilación de datos reales, para así proceder a ajustar los salarios a 
proponer de acuerdo con todo lo dispuesto por la ley en su momento, y a las labores 























El primer indicio en torno a la reglamentación laboral en Colombia empezó en el 
año de 1950, donde empieza a regir el Código Sustantivo del Trabajo, que profiere 
la normatividad laboral, regulando así la relación entre en el empleado y el 
empleador, el cual ha sido objeto de muchas reformas, adaptándose a los cambios 
a través del tiempo. Es importante recalcar que la Ley 100 de 1993 crea el ‘Sistema 
de Seguridad Social Integral’ con el propósito de organizar la prestación de 
servicios en salud, los montos de pensiones y el Sistema de Riesgos Laborales. 
Por otra parte, encontramos la ley 50 de 1990 introduce importantes reformas, una 
de ellas es la creación de los Fondos de Cesantías. El conjunto de estas normas 
tiene como fundamento los derechos del trabajador, es decir que cualquier contrato 
laboral debe cumplir con estas obligaciones. 
Por lo tanto, al hacer un presupuesto para el alquiler de la maquinaria se deben 
tener en cuenta los porcentajes de las prestaciones que se deben asumir a la hora 
de consolidar el salario del operador de la máquina. Razón por la cual se crea una 
tabla de los Jornales en el manual (Tarifas de arrendamiento para equipos de 
construcción), la tabla facilita el desarrollo del presupuesto de la mano de obra en 
los costos operativos. 
La primera entidad que realizó un manual guía para determinar los salarios de los 
operarios de maquinaria fue la Asociación Colombiana de Ingenieros 
Constructores, y esto fue ya hace más de 40 años, incluso en su tiempo estas tarifas 
en los salarios no contaban con los ajustes pertinentes de todos los factores 
influyentes para los cargos allí nombrados.  
En el año 2003 nace la Cámara Colombiana de Infraestructura quien es la 
encargada de unificar cuatro entidades fundamentales en el área de infraestructura: 
la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación de 
Consultores de Colombia (ASCOL), la Asociación Colombiana de Concesionarios 
de Infraestructura y Servicios (CONCESIA) y la Asociación Colombiana de 
Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO). Logrando así una postulación 
superior ante el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna 
y eficiente en la infraestructura a nivel nacional, con el fin de ser un apoyo 
administrativo laboral ante el estado. La Cámara Colombiana de Infraestructura fue 
la última entidad que revisó el Manual del usuario tarifas y equipos de construcción, 
donde se encuentran los salarios de los operadores y los factores que se tienen en 
cuenta para calcular las prestaciones sociales y los parafiscales que están 
derivados en el contrato de trabajo, a partir del año 2009 fue la ultimo reforma hecha 
por la Cámara Colombiana de Infraestructura y desde la fecha no aparecen 
actualizaciones, por lo tanto se cree que los porcentajes de las prestaciones 
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sociales y los parafiscales no se encuentran ajustados a la ley ni ajustados a la 
normativa laboral de la actualidad.   
En el año 2017 Alejandra Castro y  Brayan Duarte, presentaron ‘Ajuste del costo de 
la mano de obra y los operarios de maquinaria del manual de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura (CCI)’ 2como trabajo de grado en la Universidad 
Católica de Colombia, el trabajo de investigación se enfocó principalmente en 
recolectar datos de los salarios de los operadores de maquinaria en diferentes 
empresas del país, esto con el fin de desarrollar el cálculo promedio de los salarios 
de cada uno de los perfiles de los operarios en equipos de construcción. Finalmente 
presentan una tabla de Jornales mensuales y diarios con base del SMMLV del 
















                                                          





Se ha venido observando que varias empresas prestadoras de servicios de alquiler 
de maquinaria pesada cuentan con inconvenientes al momento de prestar u ofrecer 
sus servicios de manera oportuna y adecuada, esto sucede principalmente porque 
los operadores de maquinaria no están conformes con sus salarios, o por otro lado 
porque las empresas se exceden de manera inapropiada al pagar el salario a sus 
operadores, debido a que las empresas no tienen una fuente confiable para estos 
cálculos, lo que conlleva a problemas de intereses, inequidad, entre otros, esto se 
da por el inadecuado cálculo en las tarifas del alquiler de los equipos de 
construcción, por esta razón se presenta la necesidad ajustar las tablas de salarios 
propuestas para estos operarios, para tener un punto base en el cálculo que se 
realiza de manera equivocada en muchas ocasiones. 
Así las cosas, se hace necesario que se presente una propuesta de pagos de 
salarios a los operadores de la maquinaria y en general de los trabajadores de la 
construcción que tenga en cuenta todos los aspectos y temas que se han venido 
mencionando, esto es, los lineamientos sugeridos por la Organización Internacional 
















3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
Se encuentra que en la actualidad para el sector de la construcción y especialmente 
para las empresas prestadoras del servicio de alquiler de maquinaria pesada, la 
tabla que propone la Cámara Colombiana de Infraestructura para los pagos de los 
jornales no está actualizada ya que ha tenido diferentes cambios en las 
remuneraciones de los trabajos con maquinaria, además la tabla no tiene un 
fundamento jurídico, es fundamental hacer un estudio, análisis y ajuste en esta 
tabla, pues la mano de obra juega un papel importante a la hora de calcular la tarifa 
de una máquina al ser alquilada ya que podría causar costos sobrevalorados o por 
el contrario costos bajos, generando problemas financieros en el presupuesto del 
proyecto. 
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
La Cámara Colombiana de la Infraestructura acoge el documento de (usuario tarifas 
equipos de construcción) citado por la Asociación Colombiana de Ingenieros hace 
unos años, en el año 2009 la Cámara Colombiana de la Infraestructura lo actualiza 
para la época y actualmente han habido algunos cambios en la legislación laboral 
Colombiana, en las actualizaciones que ha tenido el código del trabajo, en los 
cambios del libre desarrollo de las obras civiles y en el salario de los operarios, por 
tal motivo se da la necesidad de actualizarlo, pero dado que la cartilla como tal tiene 
tantos temas que requieren de bastante tiempo para rectificar minuciosamente cada 
tema, el objetivo de este trabajo de investigación, se enfocará solamente en 
actualizar la tabla No. 4 de Jornales en el Manual (Usuario tarifas equipos de 
construcción 2009) con el fin de brindarles una herramienta para el desarrollo de 
los proyectos a los constructores y/o contratistas para que se pague lo justo a los 




4. MARCO REFERENCIAL  
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
La maquinaria en la construcción juega un papel muy importante, ya que, en el 
proceso de ejecución de un proyecto, esta maquinaria le da factibilidad al 
constructor tanto en el manejo de tiempos como la facilidad y comodidad al realizar 
ciertas actividades en la construcción. Estas actividades generan costos tanto en el 
alquiler de la maquinaria, como en el pago del operador, costos que son importantes 
tener en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto para dicho proyecto, es por 
ello que la Cámara Colombiana de Infraestructura decide lanzar en el año 2009 el 
manual (Usuario Tarifas de Construcción) con el objetivo brindar una guía 
relacionada con los diferentes costos que se deben tener en cuenta al alquilar una 
maquinaria, este manual ha sido de gran ayuda para estudiantes, contratistas, 
constructores y demás, ya que la cartilla explica detalladamente los diferentes 
costos, como lo son los costos de operación, los cuales están enfocados en el pago 
que devengan los operadores de maquinaria, donde se puede observar cada uno 
de los salarios del operador dependiendo su rango, operación, actividad, tipo de 
maquinaria, entre otros. Esta parte donde se describen los salarios de los 
operadores fue realizada con base a los datos que se tenían en el año 2009, es 
decir que hoy en día estos datos se encuentran desactualizados ya que con el 
transcurso del tiempo se han modificado los salarios y se han lanzado nuevas 
reformas laborales en Colombia, es por esto que para brindar una mejor guía se 
propone actualizar la tabla No.4 de Jornales del manual, donde se tendrán en 
cuenta los salarios, tipos de contratos, porcentajes de las prestaciones sociales y 
demás modificaciones legales que se manejan en la actualidad en el país.  
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
Desde los principios de la humanidad de una u otra manera se ha hablado de 
salarios o antes llamadas remuneraciones, en épocas anteriores se observaba la 
desigualdad en el pago de los mismos, un claro ejemplo era la época de la 
esclavitud, cuando empleados esclavos tenían que realizar trabajos y a cambio no 
tenían ninguna remuneración, ni monetaria ni de otro tipo, más adelante se podía 
ver como con la revolución industrial y la creación de nuevas máquinas, se ofrecían 
empleos para realizar actividades y no se recibía un pago justo por la realización 
de esa actividad, y ahora en la actualidad se observa que el ámbito no han 
cambiado mucho, en varios sectores laborales estas situaciones se ven bastante 
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reflejadas, y no es la excepción para el sector de la construcción, es por esto que 
con este proyecto y basados en la historia que se ha venido presentando, se 
pretende generar ajustes en algunos salarios de los operarios de maquinaria 
pesada, de una forma razonable y justa de acuerdo a las actividades que los 
operarios realizan. 
 
4.3 MARCO LEGAL 
En Colombia a partir del año 1950 se creó el Código Sustantivo del Trabajo que es 
el encargado de efectuar un grupo de normas que regulan las relaciones entre el 
empleado y el empleador3. Durante el transcurso de los años este código ha tenido 
varias reformas, todas con el fin regular los derechos de los trabajadores, los 
deberes de las empresas, liquidación del trabajador y la remuneración del 
empleado con sus respectivas prestaciones laborales. 
En diciembre de 1993 se dio inicio a uno de los episodios más importantes en la 
economía de Colombia, pues el presidente de la época César Gaviria aprobó la ley 
100 de 1993, que es la encargada de reunir de manera colectiva un conjunto de 
normas, entidades y procedimientos reglamentarios en el Sistema General de 
Seguridad Social en Colombia, en el cual se divide en tres entidades diferentes, la 
primera rige el Sistema General de Pensiones que es el encargado de asegurar a 
la población en su etapa de invalidez, vejez y muerte por medio de pensiones y 
prestaciones. El segundo enfatiza en el Sistema de Seguridad Social en Salud, que 
es el encargado de regular el servicio público y privado esencial de la salud, 
destinados para cubrir toda la población colombiana. El tercero rige el Sistema 
General de Riesgos Profesionales, encargado de desarrollar todo el tema 
administrativo para otorgar pensiones por invalidez debido a las enfermedades y 
accidentes que se puedan presentar al desarrollar el periodo laboral del trabajador. 
Es decir que todo trabajador debe estar cobijado ante con el Sistema de Protección 
social, por ende, toda empresa es responsable de la contribución del sistema a sus 
empleados, por medio de la Ley 789 de 2002 está destinada a la población para 
brindarles una mejor calidad de vida, ya que tendrá a disposición a la seguridad 
social en salud, seguro de pensión, seguro en riesgos profesionales y caja de 
compensación. Para la cotización de dichas prestaciones sociales se manejan 
diferentes descuentos en el salario del trabajador en donde una parte la paga el 
                                                          




empleador y otro porcentaje el empleado, estos porcentajes varían dependiendo la 
base del salario del trabajador. En otros pagos otorgados por la empresa están los 
aportes al SENA y el ICBF, aportes mensuales en vacaciones, primas, cesantías, 
intereses de cesantías, y además el pago a la cotización en Riesgos Laborales, 
para este pago la tarifa varía de acuerdo con la actividad económica de la empresa 
y el tipo de riesgo que esté sujeto el empleado al desarrollar su actividad laboral. 
Teniendo en cuenta estas normativas y todos los descuentos que deben realizar 
las empresas a la hora de ejecutar el pago del salario con sus prestaciones sociales 
a los trabajadores de la construcción, se busca actualizar la (Tabla No. 4 del Manual 
del Usuario Tarifas Equipos de Construcción 2009) con los respectivos porcentajes 
de descuento en cada uno de los operarios de maquinaria en construcción, para 





5. OBJETIVOS   
 
5.1 OBJETIVO GENERAL  
Presentar una propuesta para actualizar la tabla de jornales (Tabla No. 4 del Manual 
del usuario tarifas equipos de construcción 2009) ajustada para el año 2021. 
 
5.1.1 Objetivos específicos. 
-  Estudiar el marco jurídico (Decretos, leyes, jurisprudencia) que está vigente en 
Colombia, en lo que respecta al pago laboral para los operarios de maquinaria en 
construcción. 
 
-   Estudiar la tabla No. 4 de Jornales y hacer los ajustes conforme a la ley vigente 
en Colombia. 
 
-  Elaborar la propuesta de modificación de la tabla No. 4 de Jornales. 
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
6.1 ALCANCES 
El presente estudio se desarrollará con la recolección de datos salariales de 
diferentes empresas de construcción y plataformas de empleo en el primer 
semestre del año 2021 a nivel nacional. Teniendo como alcance del trabajo, la 
elaboración de una propuesta para actualizar los salarios de los operadores de 
maquinaria y en general de los empleados de construcción, actualizados con las 
normas vigentes y para el año 2021.  
 
6.2 LIMITACIONES 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación es fundamental contar con una 
base de datos sujeta a los salarios de los operarios en construcción para su debido 
desarrollo, es por ello que se pueden presentar las siguientes limitaciones:  
 
-  La información base será por medio de las empresas, se puede presentar escasez 
de datos por temas de confidencialidad por parte de las empresas. 
- La actualización de (La tabla No. 4 del Manual del usuario tarifas equipos de 
construcción 2009) solo será válida para el año 2021, ya que pueden existir cambios 






7.1 TIPO DE ESTUDIO  
La metodología para el desarrollo del presente trabajo es de tipo investigativo, está 
basado en la recopilar y consolidar información de datos por medio de entrevistas 
a empresas a nivel nacional y consultar los salarios en las diferentes plataformas 
de empleo en el área de construcción, específicamente a los operadores de 
maquinaria. Una vez obtenidos estos datos se realizará un análisis, estudio y 
comparación de los resultados obtenidos con los salarios propuestos en (La tabla 
No. 4 del Manual del usuario tarifas equipos de construcción 2009), para así llegar 
a un ajuste adecuado de tarifas de los salarios y jornales para el año 2021 de los 
operadores de equipos en construcción. 
 
7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
Se tendrán en cuenta y se identificarán principalmente los cambios que se han 
obtenido en cuanto a normativas del Código Sustantivo del Trabajo, por medio de 
la cartilla laboral LEGIS 2021, consultas de publicaciones realizadas por la Cámara 
Colombiana de Infraestructura y se consultará en libros, páginas y tesis referentes 
en el tema ya existentes hasta el momento. 
 
7.3 RESULTADO  
Finalmente, y luego de consolidar la información recolectada en varias fuentes, para 
así llegar a un ajuste adecuado  justo, se procederá a realizar la actualización de la 
(Tabla No. 4 JORNALES) generando el cálculo del pago de las prestaciones 
sociales y definición de salario base para cada uno de los operarios de maquinaria 
en construcción, esto con el fin de proporcionar información sobre las tarifas de 
alquiler de maquinaria, de una manera oportuna para el gremio de la industria de la 




8. DESARROLLO LEGAL 
 
La normativa laboral varía constantemente, ya que está sujeta al entorno social, 
político, económico y cultural en los que se desenvuelven las leyes laborales, por 
lo tanto, la población debe adecuarse a estas variaciones, es por esto que la 
legislación busca que estas adaptaciones se hagan con la garantía de velar por los 
derechos de los trabajadores, permitiendo un equilibrio social y un ajuste 
económico razonable para la sociedad.  
A continuación, se presentan los principios generales del Derecho laboral y las 
diferentes actualizaciones que ha tenido el sistema jurídico, los cuales rigen en la 
actualidad en la contratación de servicios en general. 
 
8.1 RELACIÓN LABORAL Y EL CONTRATO DE TRABAJO  
En el tiempo de la Revolución Industrial, en los siglos XVIII y XIX, inicia la idea del 
trabajo asalariado, donde no existía una normativa legal, se tenía la libertad de 
acordar entre el trabajador y el empleador, se manejaba prácticamente como un 
Derecho Privado, lo que causó una problemática, presentando jornadas de trabajo 
muy extenuantes, mala remuneración y dando como resultado un conjunto de 
injusticias a los trabajadores.  
Terminada la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT de 1919), con el objetivo de darle fin a la injusticia social, es aquí 
donde se nace el Derecho Laboral, encargado de regular las relaciones entre 
empleadores y trabajadores, luchando contra la desigualdad de las partes y 
desarrollando límites a la voluntad de los empleadores.  
Finalmente, en Colombia la Constitución Nacional, se define con el Artículo 25. Que 
el trabajo es un derecho, en el cual el Estado es responsable de proteger este 
derecho fundamental, para la subsistencia al recibir una remuneración por sus 






8.1.1 Contrato de trabajo. 
Acto legal en el cual, de manera verbal o escrita, se acuerdan las condiciones 
legales entre dos partes, bien sean naturales o jurídicas. Donde se registran los 
datos de negociación, condiciones laborales y el recaudo o salario. El tipo de 
contrato varía dependiendo el grado de responsabilidad de cada una de las partes. 
Uno de los elementos del Artículo 23. Que trata al contrato del trabajo especifica 
que el contrato laboral conlleva obligaciones de origen legal, como lo son; salud, 
fondo de pensiones, riesgos laborales, primas, vacaciones, cesantías, 
indemnizaciones, entre otras. Existen varios tipos de contrato que se describirán a 
continuación.  
 
8.1.1.1 Contrato a término indefinido. 
Contrato que se celebra bien sea de manera verbal o escrita, donde se aclara el 
lugar, el salario y los horarios del trabajo, en este contrato se desconoce la 
terminación del contrato, para darle fin al contrato se puede dar en mutuo acuerdo 
entre las partes, o porque el empleado desea darle fin al contrato o despido por 
parte del empleador con justa causa, en dado caso que el despido sea sin justa 
causa, éste debe pagarle una indemnización. 
 
8.1.1.2 Contrato a término fijo. 
Contrato que se celebra de manera escrita, donde se define el término de labor, 
esta no debe ser inferior a 1 mes o superior a 3 años, pero si se puede renovar 
cuantas veces sea pactado entre las partes, antes de la fecha del vencimiento del 
contrato se debe dar aviso con una antelación no inferior a treinta (30) días si se 
desea dar el fin del contrato de alguna de las dos partes, de lo contrario se 




8.1.1.3 Contrato obra labor. 
Contrato de trabajo que se realiza con la duración de obra o labor contratada, el fin 
del contrato se da una vez se finaliza la obra, no es necesario dar un preaviso para 





El salario se refiere al valor que paga un empleador y recibe un empleado por 
realizar un trabajo acordado entre las dos partes. El salario puede variar de acuerdo 
con el servicio que se realice.  
 
8.2.1 Pagos que son salario.  
8.2.1.1 Auxilio de transporte. 
Este auxilio fue instituido por la ley 15 de 1959, y corresponde a un auxilio que se 
le ofrece al empleado para ayudas en los gastos de transporte, para el año 2021 
este auxilio es de ($106.454). Este auxilio solo es pagado para empleados que 
ganan menos de dos salarios mínimos legales vigentes.  
 
8.2.1.2 Viáticos.  
Se le denomina a la suma en dinero que ofrece el empleador al trabajador para que 
cubra gastos que infieren para cumplir sus funciones laborales, cuando las 
funciones se prestan por fuera del sitio normal de trabajo, estos pueden ser gastos 




8.2.2 Pagos que no son parte del salario. (Prestaciones sociales). 
8.2.2.1 Prima de servicios.  
Esta corresponde un valor adicional al salario y equivale al resultado de obtener, 
un promedio del salario recibido durante 6 meses o el tiempo trabajado (si es menor 
a 6 meses), multiplicado por el número de días trabajados y dividiéndolo en el total 
de días del año (para el cálculo 360 días), este valor debe ser pagado en los meses 
de junio y diciembre.  
 
8.2.2.2 Auxilio de cesantías. 
Este auxilio corresponde a lo que equivale un mes de salario, por cada año laborado 
y lo consigna el empleador a un fondo de cesantías del empleado a mitad del mes 
febrero de cada año.  
 
8.2.2.3 Intereses de cesantías.  
Es un porcentaje sobre el valor de cesantías que tiene el empleador, este es pagado 
al empleado antes de que se termine el primer mes de cada año, el porcentaje para 
el año 2021 es de (12%). 
 
8.2.2.4 Vacaciones.  
Es el derecho que tiene el empleado de recibir el pago de lo que equivale a 15 días 
hábiles de trabajo, estando en disfrute de vacaciones. Este beneficio se da cada 





8.2.2.5 Dotación.  
Este beneficio se entrega 3 veces por año a los empleados, en los meses de abril, 
agosto, y diciembre, consta de un vestido y zapatos para realizar su labor diaria. 
Este auxilio solo es pagado o entregado para empleados que ganan menos de dos 
salarios mínimos legales vigentes.  
 
8.2.2.6 Horas extras.  
Es un aporte adicional al salario que le hace el empleador al empleado cuando 
trabaja más de las horas estipuladas por la ley, este aporte varía de acuerdo al tipo 
de hora extra realizada por el empleado, estas pueden ser: hora extra diurna, hora 
extra nocturna, hora extra dominical o festiva diurna, hora extra dominical y festiva 
nocturna.  
 
8.2.3 Aportes parafiscales.  
Estos hacen referencia a pagos obligatorios que se realizan mensualmente por 
parte del empleador con el fin de aportar al financiamiento de organizaciones 
públicas y mixtas como lo son: 
 
8.2.3.1 Sena.  
Para esta organización denominada Servicio Nacional de Aprendizaje, el 
empleador debe aportar el 2% de lo que devenga mensualmente cada trabajador 
que hace parte de su compañía, con el fin de ayudar a esta organización a generar 





Para la organización Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que es la 
encargada de ofrecer bienestar integral y protección para niños y jóvenes, el 
empleador está en la obligación de aportar el 3% de lo que devenga mensualmente 
cada empleado que hace parte de su compañía. 
 
8.2.3.3 Caja de compensación. 
En Colombia existen varias cajas de compensación, estas son organizaciones 
privadas las cuales están encargadas de ofrecer a los empleados distintas 
actividades recreativas para mejorar su calidad de vida, para ello el empleador debe 
realizar un aporte del 4% de lo que devenga mensualmente cada empleado que 
hace parte de su compañía. 
 
8.3.1 Seguridad social integral  
Conjunto de entidades, normas y procedimientos en los cuales se tiene como 
objetivo por medio de planes del estado, garantizar a la sociedad cobertura de las 
prestaciones en salud, en la economía y en los servicios complementarios, tal como 
lo ordena la Ley 100 de 1993, el cual está conformado por el Sistemas de 
Pensiones, de Salud y de Riesgos Laborales y de los Servicios Sociales 
Complementarios. 
 
8.3.1.1 Sistema general seguridad social en salud.  
Servicio público el cual tiene como objetivo brindar cobertura a toda la población 
colombiana independiente si su situación laboral es activa, esto se hace por medio 
de Entidades Promotoras en Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS). 
Se debe tener en cuenta que una vez se inicia un contrato laboral, el empleador es 
el encargado de afiliar al trabajador a una Entidad Promotora de Salud, en la cual 
se debe descontar los siguientes porcentajes, a cada una de las partes.  
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 Empleador Empleado Total  
Salud 8,5% 4% 12,50% 
    
8.3.1.2 Sistema general de pensiones. 
El sistema general de pensiones es el sistema encargado de garantizar al 
trabajador un amparo para cuando el empleado ya cumpla con los requisitos 
establecidos por la ley para recibir pensión, o cuando el empleado cuenta con 
invalidez, o por causa de muerte. En Colombia existen distintas organizaciones que 
prestan este servicio, el empleador es quien tiene la obligación de afiliar al 
empleador, pero el empleado tiene el derecho de escoger qué entidad de las que 
existen quiere para cotizar este servicio.  
El porcentaje a pagar mostrado a continuación se debe hacer mensualmente y los 
porcentajes se manejan de la siguiente manera para cada parte interesada:   
 
 Empleador Empleado Total  
Pensión 12% 4% 16% 
 
8.3.1.3 Sistema de riesgos laborales. 
El Sistema de Riesgos Laborales, es el encargado de proteger y atender a los 
trabajadores que presenten enfermedades u/o accidentes laborales ocasionados 
en la actividad laboral. Es obligatorio que todo trabajador esté afiliado a una ARL, 
está entidad asignará un tipo de riesgo según la actividad laboral que desarrolle el 
trabajador. 
La actividad laboral en construcción es considerada como de más alto riesgo, ya 
que el desarrollo de sus actividades está propenso a que sucedan consecuencias 
que afecten la salud del trabajador tanto a corto como a largo plazo. Es por esto 
que todo trabajador que desarrolle o tenga una ejecución laboral en obra, será 
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considerado como Riesgo V (Riesgo máximo). A continuación, se presenta la 
cotización a la ARL en el 2021 del Riesgo V.  
 
8.3.1.3.1 Cotización ARL en el 2021 por 1 SMMLV. 
 % Cotización Valor por pagar 
2021 
Riesgo V 6,960% $ 63,233 
 
8.3.1.3.2 Cotización ARL en el 2021 por salario integral.  
Al salario integral que es de $11,810.838 pesos, se le debe tener en cuenta que el 
IBC de parafiscales y el IBC seguridad social es el 70% del salario, por tanto, se 
debe cotizar sobre el valor de $8.267.587. 
 
 % Cotización Valor por pagar 
2021 













9.1 RECOLECCIÓN DE DATOS  
A continuación, se presentan datos extraídos de páginas en línea de fuentes de 
empleo, donde se evidencian cargos de empleo junto a su salario correspondiente, 
tipo de contrato y lugar del empleo. 
Tabla 1. Recolección de datos 
Fuente: Autores 
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Tabla 2. Recolección de datos 
 
Fuente: Autores  
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Tabla 3. Recolección de datos  
 









9.1.1 Salarios promedios según cargo  
En la siguiente tabla se expresan los valores promedio obtenidos de las tablas 1, 
2 y 3 para los diferentes cargos, esto se realizó como ejercicio para determinar un 
promedio del salario que pagan a los diferentes operadores en la actualidad. 
 
Tabla 4. Salarios promedio 
 








9.2 RESULTADOS DEL TRABAJO  
Como desarrollo del presente trabajo de grado, se presenta a continuación los 
cálculos de los diferentes aportes y obligaciones que se propone pagar por parte 
del empleador al empleado, para ello se realizarán los respectivos cálculos para 
tres salarios distintos, que al mismo tiempo generan condiciones de aportes 
desiguales.  
 
Notas referentes a las siguientes tablas: 
Variable (1): Depende del tipo de trabajo que se esté realizando y las condiciones 
como se explica en el numeral 8.2.1.2 del presente trabajo. 
Variable (2): Depende de las horas trabajadas extras que realice el trabajador cada 
mes y varían de acuerdo con lo que se explica en el numeral 8.2.2.6 del presente 
trabajo. 
Riesgos laborales*: Se aclara que el aporte a ARL o también llamada aseguradora 
de riesgos laborales solo se les ofrece a los trabajadores de la construcción y afines 
y este aporte cambia su valor de acuerdo con el tipo de riesgo. Para las tablas 4, 5, 
y 6 del presente trabajo, se tomó un el valor monetario correspondiente a tipo de 
riesgo V. 
Nota (*): Según la ley 1857 de 2017 del Ministerio del Trabajo, al trabajador se le 
deben dar 2 días libres laborales, por año para disfrutar con su familia. Estos días 
se denominan día de la familia.  
A continuación, se hace la presentación de la (Calculadora para liquidar jornales 
laborales), con el fin de ofrecer una herramienta para simular liquidaciones en los 
eventos en los que el contrato de trabajo termina con justa causa o por cualquiera 













9.2.1 Aportes y obligaciones para un salario base de $1.000.000  
 











9.2.2 Aportes y obligaciones para un salario base de $1.500.000 
 










9.2.3 Aportes y obligaciones para un salario base de $2.000.000 
 











Tabla 9. Jornales 
JORNALES SEGÚN SALARIO  
Salario  Jornal  Hora  
$1.000.000 $33.333 $4.167 
$1.500.000 $50.000 $6.250 























10. CONCLUSIONES  
 
-   Analizando la tabla N° 4 de tabla No.4 jornales, del Manual del Usuario Tarifas 
Equipos de Construcción 2009 de la C.C.I, se pudo evidenciar que no es una 
herramienta útil para las empresas que liquidan a un personal, esto debido a que 
no es clara la información aportada en la tabla. 
  
-   De acuerdo con lo expuesto en cada uno de los numerales del presente trabajo 
se presenta la tabla propuesta de Jornales, cumpliendo con todos los aportes que 
dispone la ley, y realizando un cálculo justo y claro para contribuir a la retribución 
por el servicio de un recurso humano.  
 
-   Posteriormente a la realización de los cálculos de las tablas 6, 7, y 8, se puede 
evidenciar que el empleador debe contar con una reserva de dinero suficiente para 
pagar todos los aportes que expone la ley, que no son correspondientes solo a un 
salario.  
 
-   Se observa que en las tablas entregadas en el presente trabajo no se encuentra 
relacionada por operadores de construcción, sino por salario, se realizó de esa 
manera para que las tablas puedan ser utilizadas para cualquier cargo y salario. 













11. RECOMENDACIONES  
 
-   Se debe tener en cuenta que la propuesta presentada en el siguiente trabajo es 
para empleados del sector de la construcción y afines que son los que cuentan 
con aportes de ARL, los valores de aportes presentados en la tabla propuesta 
corresponden a los valores por ley para el año 2021.  
 
-   Con la tabla suministrada de propuesta suministrada en el presente documento, 
se sugiere a demás compañeros de la universidad que continúen con el trabajo, 
ofreciendo propuestas de modificación de las tablas no solo para empleados de la 
construcción sino para poder ser utilizada para cualquier salario y tipo.  
 
-   Si usted es empleador de este gremio de la construcción, debe cumplir con sus 
deberes, aportes y obligaciones estipulados por la ley, para que esto no conlleve 
a inconvenientes legales.  
 
-   La tabla formulada en el documento Excel puede ser utilizada por cualquier tipo 
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ANEXOS  
 
 
OFERTA 
 
FUENTE 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operario-de-maquinaria-
pesada-montanitas-en-la-cumbre-
B9D59FD34CDFCD5661373E686DCF
3405 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operador-de-maquinaria-
pesada-balde-y-martillo-en-bogota-
dc-
B250DE446C8661E961373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operador-de-retro-
excavadora-amaga-en-amaga-
01D3977F2CFC0E2861373E686DCF3
405 
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https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operario-
retroexcavadora-certificacion-como-
operario-de-maquinaria-pesada-
vigente-jamundi-en-jamundi-
413F8217FF42ABBD61373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operario-maquinaria-
pesada-en-bogota-dc-
C45E0E59C54442FF61373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operador-de-maquinaria-
pesada-pajarita-miniexcavadora-en-
barbosa-
894258D20164C28661373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operador-de-
minicargador-y-montacargas-en-
sabanagrande-
51EC9E6731C4C8F961373E686DCF3
405 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operario-de-maquinaria-
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con-experiencia-en-bobcat-santa-
marta-en-santa-marta-
8CC015826F30617161373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-conductor-tractor-
bobcat-candelaria-en-cali-
C077DF96CE8D4D9061373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-conductor-volqueta-
doble-troque-cali-en-cali-
09E72EC3AD89F10D61373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operario-de-tractor-yo-
tractorista-en-san-carlos-de-guaroa-
en-san-carlos-de-guaroa-
E0E87B9436DFF27061373E686DCF3
405 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-conductor-de-tractor-en-
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madrid-
4D8764F6DEFE68C561373E686DCF3
405 
 
 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/
ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-operario-de-tractor-en-
cali-
4D1D66F8742749C361373E686DCF3
405 
 https://www.google.com/search?q=
ayudante+de+maquinaria&oq=ESTU
DIANTE+DE+INGENIER&aqs=chrome.
0.0l6j69i57j0.8996j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQudc
GKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&hti
vrt=jobs&htidocid=o_YFVA2eamYNs
XHOAAAAAA%3D%3D 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.google.com/search?q=
ayudante+de+maquinaria&oq=ESTU
DIANTE+DE+INGENIER&aqs=chrome.
0.0l6j69i57j0.8996j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQudc
GKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&hti
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vrt=jobs&htidocid=9jTRZTwXWWSro
zkdAAAAAA%3D%3D 
 https://www.google.com/search?q=
ayudante+de+maquinaria&oq=ESTU
DIANTE+DE+INGENIER&aqs=chrome.
0.0l6j69i57j0.8996j0j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQudc
GKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&hti
vrt=jobs&htidocid=bUEUl6efwniA9-
7XAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=
operador+cargador+&oq=ESTUDIAN
TE+DE+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6
j69i57j0.8996j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQudc
GKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&hti
vrt=jobs&htidocid=oblS2mqZUQrVyX
EvAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=
operador+cargador+&oq=ESTUDIAN
TE+DE+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6
j69i57j0.8996j0j7&sourceid=chrome
&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQudc
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 https://www.google.com/search?q=o
perador+compactador&oq=ESTUDIA
NTE+DE+INGENIER&aqs=chrome.0
.0l6j69i57j0.8996j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=4OVSKTG3pFtd3
v9kAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=gr
ua&oq=ESTUDIANTE+DE+INGENIE
R&aqs=chrome.0.0l6j69i57j0.8996j0j
7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=MHfQ07ZLdqYjlb
0tAAAAAA%3D%3D 
 
 https://co.fidanto.com/empleos/vacan
te/crane-and-tower-
operators/operador-de-grua-en-
engativa-
269955279?utm_campaign=google_j
obs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic 
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 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-de-torre-grua-con-curso-
de-alturas-vigente-en-bogota-dc-
EA41A0B4C1FD595561373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=131t1dqgyKEPJpS8AA
AAAA%3D%3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://co.tohaboy.web.id/operador-
de-grua-ibague-
tolima/?utm_campaign=google_jobs
_apply&utm_source=google_jobs_ap
ply&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
62  
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=afhVcBlqkQ1qNZmqAA
AAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=UOmh56Al_pmBPqqW
AAAAAA%3D%3D 
 
 https://co.jooble.org/jdp/4732042124
428805158/Operador-de-grua-
Funza%2C-
Cundinamarca?utm_campaign=goog
le_jobs_apply&utm_source=google_j
obs_apply&utm_medium=organic 
 
 
 
 
 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-puente-de-grua-de-cabina-
en-palmar-de-varela-
CF859917F9B719DF61373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
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 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-de-puente-de-grua-1-ano-
de-experiencia-en-cajica-
24DA895201E7D9A461373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-1.0&htidocid=Kn-
Hff3mA990aJuDAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-de-grua-pluma-licencia-c3-
en-fusagasuga-
38E039B85CB2215961373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=Cz_k1bC54rsMA9SrAA
AAAA%3D%3D 
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https://www.unmejorempleo.com.co/
empleo-
en_antioquia_operador_de_equipo_
pesado_-_puente_grua_200ton-
4934692.html?utm_campaign=googl
e_jobs_apply&utm_source=google_j
obs_apply&utm_medium=organic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://co.fidanto.com/empleos/vacan
te/architects-except-landscape-and-
naval/operador-de-grua-
264630592?utm_campaign=google_j
obs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=mxlG0TzV2wcXX2CHA
AAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
65  
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=bj0zBRkfc_ycGkBDAA
AAAA%3D%3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://co.fidanto.com/empleos/vacan
te/construction-laborers/conductor-
operador-camion-grua-
262549914?utm_campaign=google_j
obs_apply&utm_source=google_jobs
_apply&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=0OM_zebLT-
JVNahIAAAAAA%3D%3D 
 
 
 
 
 
 
https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
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1.0&htidocid=EX0OW9s65fkxbChzA
AAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=Ku2PD60CLIR4aLZ4A
AAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=mgIINlbhSgpjEV34AAA
AAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=VvlG4pcT3SkZhM9FA
AAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
67  
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=bAnPTk725eae-
22gAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=otiPoJI9AxRiAXxNAAA
AAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=o
perador+grua&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=ipRQfSj9iW3u3AzwAA
AAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
68  
tivrt=jobs&htidocid=4U6LoTRnsPhP
YkKiAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-de-excavadora-para-
proyecto-con-certificacion-vigente-
en-santa-marta-
8F91DE6B2D0D24D061373E686DC
F3405?fgoa=True&utm_campaign=g
oogle_jobs_apply&utm_source=goog
le_jobs_apply&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=4iUa281loDLhr9
mgAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=z97C8fdf3dgj7aqi
AAAAAA%3D%3D 
 
 
 
 
https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-de-cargador-yo-
excavadora-maquinaria-amarilla-
movil-en-medellin-
C32E7F454F60E35A61373E686DC
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F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=0c_EvlHHiaawVx
mgAAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=qt26tdc4-
vWC6zT6AAAAAA%3D%3D 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=cvDS0Ujr6ZE2Su
rHAAAAAA%3D%3D 
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 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-motoniveladora-cargador-
frontal-excavadora-minicargador-
tractor-operador-multiple-cali-en-cali-
95923E6A6CC2A4BF61373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 https://www.google.com/search?q=e
xcavadora&oq=ESTUDIANTE+DE+I
NGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i57j
0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htidocid=vIAToAV4SILMJz
qVAAAAAA%3D%3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://co.jobrapido.com/jobpreview/4
1251505?utm_campaign=google_job
s_apply&utm_source=google_jobs_a
pply&utm_medium=organic 
 
 https://co.jobrapido.com/jobpreview/4
1401494?utm_campaign=google_job
s_apply&utm_source=google_jobs_a
pply&utm_medium=organic 
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 https://co.jobrapido.com/jobpreview/4
1748203?utm_campaign=google_job
s_apply&utm_source=google_jobs_a
pply&utm_medium=organic 
 
 
 
 
 
 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-de-motoniveladora-o-
vibrocompactodor-velez-en-velez-
40AA98F4BC805CB861373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 
 
 
 https://www.computrabajo.com.co/of
ertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-
operador-motoniveladora-36953-en-
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medellin-
33C83F54B2D0DDD361373E686DC
F3405?utm_campaign=google_jobs_
apply&utm_source=google_jobs_app
ly&utm_medium=organic 
 
 
 
 
 https://www.google.com/search?q=m
otoniveladoras&oq=ESTUDIANTE+D
E+INGENIER&aqs=chrome.0.0l6j69i
57j0.8996j0j7&sourceid=chrome&ie=
UTF-
8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKE
wjggYKJ9qLtAhVNTt8KHednCKIQud
cGKAJ6BAgEEAc#fpstate=tldetail&h
tivrt=jobs&htilrad=-
1.0&htidocid=azOS7wl7AE_LNhPBA
AAAAA%3D%3D 
 https://co.trabajo.org/oferta-45-
20210402-
TRACCX787508Y1?utm_campaign=
google_jobs_apply&utm_source=goo
gle_jobs_apply&utm_medium=organi
c 
 
 
